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Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 1956 por la que se
-
dispone quede a las órdenes del excelentísimo señor Mi
nistro el Comandadte Auditor D. Salvador de la Lama.
Navarro.—Página 1.978.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 1956 por la que se
dispone quede destinado a la disposición del Capitán Ge
neral del ,Departamento Marítimo de Cádiz el Obrero de
segunda (Conductor) Angel Pajares Bonmaty. — Pági
na 1.978.
PERSONAL VARIO
Mal;ordomos.—Orden de 15 de noviembre de 1956 por la
que se nombra Mayordomo de -primera clase, al servicio
del. Comandante General del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, a Manuel Rodríguez
Solmo.—Página 1.978.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Bandas de Cornetas y Tambores.—Orden de 15 de noviem
bre de 1956 por la que se promueve al 'empleo de Cabos
segundos de Banda a los Cornetas que se relacionan.—Pá
gina 1.978.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cpntinuación a la Orden de 27 de octubre de 1956 por la
que se anuncran las vacantes puestas a disposición de la
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, y que
constituyen el concurso nbiero 17.—Páginas. 1.978 a 1 984.




Destinos.—Se dispone que quede a mis órdene el
Comandante Auditor D. Salvador de la Lama Nava
rro, cesando en el destino que actualmente desempe
ña en la Relatoría del Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 15 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes ide la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
•
Maestranza de la Armada.
Destinos. rfor aplicación del artículo 143 del vi
gente Reglamento de la Maestranza, se aprueba el
desembarco del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa
del Obrero de segunda de la Maestranza de la Ar
Mada (Conductor) Angel Pajares Borimaty, el_ cual
quedará destinadó- a la disposición del Capitán Ge
_
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 15 de noviembre de 1956.
- MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenio
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de prime
mera clase, al servicio del Comandante General del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
.clel Caudillo, a Manuel Rodríguez S,o1rno.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir -del día 30 de septiembre próximo pasado.
Madrid, 15 de noviembre de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Petsonal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bandas de Cornetas y Tambores. Como resulta.
do de los exámenes verificados en este Ministerio
con arreglo a la. Orden Ministerial de 30 de agosto
último (D. O. núm. 196), se promueve al empleo
de Cabos segundos. de Banda a los Cornetas que a
continuación se relacionan, con antigüedad de 10 del
actual y efectos administrativos a •partir de la revis
ta de 1 del mes de diciembre pf.óximo, pasando des
tinados a las Unidades que se -indican :
Fernando Pastor Esteban.—Al Tercio de Baleares.
Antonio Saura 'García.—Al Cuartel -de Instruc
ción de Marinería >del •tpartamento Marítimo de..
Cartagena. -
AlfonIo Liméris Iglesias.—Al Tercio del Sur.
Madrid, 15 de noviembre-de 1956.
MORENO
11
-Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de F.1 Ferrol del Caudi
llo, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Comandante
General de la Basé Naval de Baleares, General
jefe Superior de Contabilidad e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del. Gobierno.
Continuación a la Orden de 27 de octubre de 1956
por la que se anuncian las vacantes puestas .a dis
-posición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Dess-tinos Civiles v Tue. constituyen el concursol
número 17.
Clas,e tercera. (Destinos .del Estado, Provincia
y Municipio.)
DrSTIN.0, LOCALIDAD VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS 'Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Candiel (Castellón).—Una de Vigilante nocturno,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Dicho destino lleva con
sigo limpieza de vías públicas, lavaderos, abreva
deros, etc.)
Baena (Córdoba).—Una de Guardia Municipal, do.
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
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Santaella (CórdobaY.—Úna de Alguacil ,Municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
La Victoria (Córdoba).—Una de 'Alguacil Portero,
dotada con 5.000 -pesetas de sueldo- anual y dos
pagas extraordinarias.
Bariolas (Gerona). — Una de Guardia Municipal
diurno, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior. -
Bariolas (Gerona).—Una de Guardia 'Municipal noc
turno, dotada igual que la anterior..
Ripoll (Gerona).—Una ‘de Guardia Municipal noc •
turno, dotada igual que la anterior.
Ventas de Zafarraya (Granada).—Una de Guardia
Municipal, dotada igtial que la anterior.
Almonaster la, Real (1-luelva).—Uma de Vigilante
nocturno, dotada igual que la anterior.
Barbastro (Huesca).—Dos de Policía Urbano, do
tadas con 6.500 pesetas., de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 25 por 100 . de plus de
carestía de vida.
Barbastro (Huesca).—Una de Policía del Servicio
nocturno, dotada igual que la anterior.
Barbastro (Huesca) .—Dos de Ordenanza, dotadas
igual que la anterior.
•
•
Fraga (Huesca) .–L-Una de Serenó Vigilante de no
che, a refundir en su día' en el Cuerpo de la Poli
cía Municipal Urbana, dotada con 5.000 pésetas
de -sueldo anual, dos pagas 'extraordinarias, otras
dos con carácter voluntario y un plus de Carestía
dé vida con carácter eventual del 50 por 100• del
sueldo base. •
Hecho (Huesca:). Uha de Guarda Municipal de
Campo; _dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. -
Iruela (Jaén) .—Una de Alguacil Portero, dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas .ex
traordinárias.
jamilena (Jaén) .---Una de Cabo de la Guardia Mu
nicipal, dotada con ,6.250 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias:
Peal de Becerro (Jaén).—Una de Cabo de la Poli
.
cía, de día, dotada con 6.250. pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y tina gratifica
ción por carestía de vida de 2.099 pesetas.
Peal de Becerro (Jaén).—Una de Cabo de la. Poli
cía, de noche, dotada con 6.250 pesetas de sueldo'
anual,- dos pagas extraordinarias y una bonifica
ción porl carestía de vida de 2.099- pesetas.
Sabero (León).—Una de Guardia Municipal, dota
cla,,con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Deberá acreditarse mediante cer
tificado talla míninia de 1,700 metros.)
La Vecina (-Le¿n).--z-Una de Alguacil-Encargado del
Depósito de detenidos, dotada con 5.000 pesetas
de sueldo .anual y dos pagas extraordinarias.
Torre de Capdell (Lérida).—Una de Alguacil-Voz
Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Abadín (Lugo).—Una de Alguacil-Portero, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Fonsagrada (Lugo).—Una de Portero-Alguacil, do
tada cpn 6.500 pesetas de suéldo anual y dos pagas
extraordin-adias.
Vivero (Lugo).—Dos de Guarda Municipal, dotadas
con 6.500 pesetas de su'eldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Chinchón (Madrid).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Puebla del Río (Sevillá).—Una de Policía Municipal,
. dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 40 por 100 del sueldo por
carestía de vida.
La Cenia (Tarragona).—Una de Guarda Urbano,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 40 por 100 del_sueldo por
plus de carestía de vida.
Baguena (Teruel).—Una de Alguacil Ordenanza,
dotada con 5.000 pesetas' de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Casas Bajas (Valencia) .—Una de Alguacil-Voz Pú
blica, dotáda igual que la anterior.
jalance (Valencia).—Una de Alguacil Municipal,•
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinaria.
Naquera (Valencia).—Una de Vigilante Municipal
nocturno, dotada igual que la anterior.
Picasent (Yalencia).—Una de Conserje del Cemen
terio, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 2.500 pesetas de gra
tificación, con derecho a casa, luz y agua.
Villafrechos (Valladolid).—Una de Alguacil, dota
da con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Derio
• (Vizcaya).—Una de Celador de Arbitrios,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias..
Lequeitio (Vizcaya) .—Una de Celador de Arbi •
trios, dotada con 6.b00 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Para' el desempeño del
cargo habrá _de presentarse fianza de 25.000 pe
. setas.)
aragoza.—Una de Guardia Urbatio, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual, dos pagas eXtraordi
narias y disfrute de masita para conservación y en-•
tretenimiento de uniforme a razón de 1,50 pesetas
diarias. (Deberá acreditarse talla mínima de me
tros 1,660.)
Sadaba (Zaragoza).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos
_
pagas extraordinarias y 1.500 pesetas dé grati
ficación por carestía de vida.
San Mateo .de Gallego (Zaragoza).—Una de Vi
gilante diurno, dotada con 5,000 pesetas de Suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Laguardia (Alava).—Dos de Guarda de Policía
Rural o Campo, dotadas -con 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Palma de Mallorca.— Cuatro de Cabo de la Poli
cía Municipal, dotadas Con 10.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 25
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por 100 del sueldo por gratificación de residen
cia. (Deberá acreditarse, mediante certificado,
talla mínima de 1,685 metros.)
Conil de la Frontera (Cádiz).—Una de Vigilante
de Arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Conil de la Frontera (Cádiz).—Cuatro dé Guar
dia Municipal, dotada igual que la anterior.
Villavieja (Castellón).—Una de Vigilante noctur
no, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Guadalajara.—Una de Guardia de Policía Urba
na diurna, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinaria.s. (Deberá,
acreditarse mediante certificado talla mínima
de 1,650 metros.)
Guadalajara.—Una de Guardia. de Policía Urba
na, nocturna, -dotada igual que la anterior y con
la misma talla.
Baeza (Jaén).—Dos de Guardia Municipal, dota
das con 6.500 pesetas de sueldo -anual y dos pa
o-as extraordinarias.
Cazorla (Jaén):—Dos de Guardia Municipal, do
- tadas con los mismos emolumentos que la an
terior:
Cazorla (Jaén).—Una de Ordenanza Municipal,
dotada igual que la anterior.
Lorca (Murcia). — Cinco de Guardia MunkipaJ
.1.1í-bano y de Tráfico, dotada con 7.000 pesetas
de sueldo anual. y dos pagas 'extraordinarias.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla
mínima de 1,680 metros.)
.Lorca (Murcia). — Una de Sereno o Vigilante
nocturno, dotada igual que la anterior.
Lorca (Murcia).—Una de Vigilante del Resguar
do, dotada igual que la anterior.
La Unión (Murcia).—Dos de Guardia Municipal,
diurno, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
La Unión (Murcia).—Una de Guardia Municipal,
nocturno, dotada igual que la anterior.
• Cuéllar (Segovia).—Tres de Guardias Municipa
les, dotadas con 5.475 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 800 pesetas anua
les de masita.
Cripán (Alava).—Una de Guarda Jurado de cam
po, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Salvaleón (Badajoz).—Una de Guarda del "Mon
te Porrino", dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valdecaballeros (Badajoz).—Una de Alguacil-Voz
Pública, dotada igual que la anterior.
Tarrasa (Barcelona).—Dos _de Guardia Munici
-
pal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. -
Tarrasa (Barcelona).—Cinco de Vigilantes Auxi
liares de la Ronda Municipal de Arbitrios, do
tada con 6.500 pesetas de Sueldo anual y *dos
pagas extraordinarias.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Una de Guarda
de Almacén, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual, más 1.276,10 pesetas anuales en concep
to de carestía de vida y .dos pagas extraordina
rias.
El Viso (Córdoba).—tna de Guardia Municipal,
dotada, con 5.000 pesetas de suéldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Morón de la Frontera (Sevilla).—Cinco de Poli
cía Municipal, dotadas con 6.500 pesetas de sud
- do anual y dos pagas extra,ordinarias.
Paradas (Sevilla).•—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos
Pagas extraordinarias y 2.600 pesetas de plus*
de carestía de vida.
,
Alcoy (Alicante). — Una de Guardia Municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo fanual y dos
pagas extraordinarias. •
Socuéllamos (Ciudad Real).—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada igual que la anterior.
Guadahortuna (Granada).—Una de Alguacil-Por
tero, dotada con 5,000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Potes ($antander).—Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con 5.000 pesetas de -sueldó anual,
• dos pagas extraordinarias y casa-habitación.
Maguilla (Badajoz).—Una de Guardia Municipal,
- dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Quinto (Zaragoza). — Una de Guardia Urbano
para la vigilancia de Matadero y de Arbitrios
Municipales, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Leganés (Madrid).—Una de Policía Urbano con
Servicio de Recaudación y Vigilancia de Arbi-'
trios, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y, con carácter even
tual y transitorW, -900 pesetas anuales por carestía de vida.
Noves (Toledo).—Una de Alguacil, dotada con pe
setas 5.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
' dinarias.
Fayón (Zaragoza).—Una de Alguacil, dotada igual
que la anterior.,
La -Romana (Alicante).—Una de Guardia nocturno,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Egea de los Caballeros (Zaragoza).—Una de Cabo
de la Policía Municipal, dotada con 8.125 pesetas
de sueldo actual, dos pagas extraordinarias y un
plus de carestía de vida .del 20 por 100 del sueldo.
Egea: de los Caballeros (Zaragoza).—Una de Guar
dia Municipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual, dás pagas extraordinarias y el 20 por 100
del sueldo por plus de carestía de vida.
Navalmoral de la -Mata (Cáceres),---Tres de Guar
dia Municipal, dotadas con 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
"
Tejeda (Gran Canaria) .--Una de Guardia Munici
pal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, do
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pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo
con-lo indemnización por residencia.
Burgos.-Tres de Guardias de la Policía Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, pese
tas 2.000 de plus de carestía de vida, dos pagas ex
traordinarias y disfrute de uniforme por cuenta del
Ayuntamiento. (Deberá acreditarse mediante cer
tificado talla mínima de 1,650 metros.)
Altea (Alicante).-Una de Alguacil-Pregonero, do
tada con 5.000 pésetas de sueldo anual y dos pagasextraordinarias.
•Cox (Alicante).-Una de Vigilante 'nocturno, dota
da igual que la anterior.
Pego (Alicante).-Una de Cabo de la Guardia Muni
cipal, dotada con 8.125 pesetas de sueldo anual y
.dos pagas extraordinarias.
Sorbas (Almería).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasextraordinarias.
Nava (Asturias).-Una de Agente de Rentas :5-Exacciones, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y un plus de ca- .
restía de vida del 30 por 100 del sueldo acumu -
lado.
Ponga (Asturias).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo amial y dos pagasextraordinarias.
Castuera (Badajoz).-Una de Alguacil, dotada con6.50.0 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Hornachos (Badajoz).-Una 'de Policía Municipal,dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y un plus de carestía de vida
del 50 por 100 del sueldo.
Montemolín (Badajoz).-Una de Guardia Muni
O
pal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas-, extraordinarias.
Villagarcía de la Torre (Badajoz).-Dos de Guar
dia Municipal, dotadas con 5.000 pesetas de sud
do anual y dos pagas extraordinarias..
Salvaleón (Badajoz).-Una de Alguacil, dotada 'con5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
dia Municipal, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y' dos pagas extraordinarias.
Gironella (Barcelona).-Una de Guardia Munici
pal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos p.alls extraordinarias.
Masnóu (Barcelona).-Dos de Sereno, dotadas con
- 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y 2.772 pesetas por plus de carestía de
vida.
Saldés (Barcelona).-Una de Alguacil, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual, 2.500 pesetas por
plus de carestía de vida y 2.700 pesetas por gra
tificación. .
San Cugat del Vallés (Barcelona).--t-Una de Poli
cía Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, 1.250 pesetas por plus de carestía de vida
y dos pagas extraordinarias, que suman ambas
1.041,66 pesetas.
San Felíu de Llobregat (Barcelona.-Una de Guar
dia Urbano, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Coria (Cáceres).-Una 4de Guardia Municipal, dotdcla con .5.000 pesetas dé' sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Garvín (Cáceres).-Una de Guarda Municipal Rural, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Jerte (Cáceres).-Una de Alguacil, dotada con pe
setas 5.000 de sueldo anual y dos kagas extraordinarias.
Mata de Alcántara (Cáceres).-Una de -Guardia"
Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Pasarón de la Vera (Cáceres).-Una de Alguacil
Ordenanza-Voz Pública, dotada con 5.000 pesetasde sueldo anual y dos pagas extraordinarias.Alcalá de los Gazules (Cádiz).-Cuatro de Guardia
Municipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz).-Seis de Agénte de laPolicía Municipal, dotadas_ con 6.500 pesetas deordinarias. sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz).-Dos de Ordenanza
de la Casa Consistorial, dotadas igual que .1a ante
.- , rior.
Badalona (Barcelona).-Una .de Ordenanza, dota- Barbate de Franco (Cádiz).-Dos de Cobradores deda con 9.000 pesetas de sueldo anual. Arbitrios Municipales, dotadas igual que las ante'Badalona (Barcelona).-Uña de Mozo Conserje del riores.Dispensario, dotada con 9.000 pesetas de sueld6 Sanlúcar de .Barrameda (Cádiz).-Ocho de Agenteanual. de Exacciones y Arbitrios, dotadas con 6.500 peBadalona (Barcelona).-Una de Mozo del Merca- -setas de sueldo anual, aumento transitorio del 25do, dotada con 7.200 pesetas de. sueldo anual. por 100 y dos pagas extraordinarias.Badalona (Barcelona).-Una de Sereno de los Mer- Mestanza (Ciudad Real ).-Una de Alguacil, dotacados, 'dotada con 7.200 pesetas de sueldo anual. , da con 5.000 pesetas de s.ueldo anual y dos pagasBadalona (Barcelona).-Una de Vigilante del De- extraordinarias: • -Pósito de detenidos, dotada con 8.000 pesetas de Adamuz (Córdoba).-Una de Recaudador de Arbitieldo anual. • trios Municipales, dotada con 7.000 pesetas deBadalona (Barcelona).-Once de Vigilante dé' Ar- sueldo anual, dos pagas extraordinarias y unabitrios, dotadas con 8.000 peSetas de sueldo anfiál. gratificación extraordinaria de carácter eventualLos Santos de Máimona (Badajoz). Una de Guar- - de 3.800 pesetas anuales. (Deberá constituir una
_
Badalona (llarcelona).-Una de Administrador de
Mercados, dotada con 10.500 pesetas de sueldo
anual.
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fianza de 25.000 pesetas en metálico,- en valores
públicos, en créditos reconocidos y diquidados por
la Corporación mediante hipoteca.)
Cabra (Córdoba).--rUna de Portero de la Casa
Consistorial, dotada. con 6.500 pesetas de sueldo
anual, un plus de carestía de vida, eventual, del
30 por 100 del sueldo y dos pagas extraordinarias.
Sada (La Coruña) .-Una de Alguacil Portero, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
El Herrumblar (Cuenca).-Una de Vigilante noc -•
turno, dotada con 5.000 pesetás de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Tresjuncos (Cuenca) :-Una de Alguacil, dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Gerona.-Cinco de Policía Municipal, dotadas con
6.500 pésetas de sueldo anual, y dos pagas extraor
dinarias. (Deberán acreditar mediante certificado
talla mínima d'e 1,650 metros.)s
Ripoll (Gerona).-Una de Guardia Municipal noc
turno, dotad á con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Rosas (Gerona).-Una de Alguacil Pregonero, do
tada con 5.000 pesetas dé sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Alcudia de Guadix (Granada).-Una de Alguacil
1Conserje, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Belicena (Granada).-Una de Alguacil Guardia Mu
nicipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Churriana de la Vega (Granada).-Una de Guar •
dia Municipal, dotada con 5.000 pesetas de suel- •
do anual y dos pagas extraordinarias..
Dehesas de Guadix (Granada).-Una de Guardia
Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Santafé (Granada).-7---Una de Guardia Municipal,
dotada 'con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Atienza (Gualajara).-Una de Sereno, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Alajar (Huelva).-Dos de Alguacil, Guardia M_u
nicipal, dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Eibar (Guipúzcoa).-Dos -de Celadores, dotadas con
6.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y un plus de carestía de vida del 90 por
100 del sueldo.
Gibraleón (Huelva),-Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Pegalajar (Jaén).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Villarrodrigo (Jaén).-Una de Voz Pública y Vi
. guante, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Calahorra (Logroño). Una de Policía Municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas -extraordinarias.
Lugo.-Ocho de Guardia de la Policía Municipal.
dotadas con 7.000
•
peseta de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla
mínima de 1,650 metros mediante certificado.)
Lugo.-Cuatro. de Recaudador Vigilante de plazas
y mercados, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual y .dos pagas extraordinarias.
Chantada (Lugo):-Dos de Guardia' 1V1unicipal, do
_ tadas con 6.500 pesetas, de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
_Alfarnatej o (Málaga),-Una de Alguacil Portero,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Villanueva de Tapia (Málaga).-Una de Guardia
Municipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo,
anual y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de Henares (Madrid).-Tres de Guardia Mu
nicipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
-
Alcalá de Henares (Madrid). Cuatro de Vigi
lante de Arbitrios, dotadas con 6.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cadalso de los Viddos (Madrid).-Una de Vigilan
te, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. •
Cadalso de los Vidrios (Madrid). Una de Algua
cil, dotada igual que la anterior.
Cartagena (Murcia).-Una de Policía Municipal
de Tráfico; dotada con el haber anual de 9.000 pe
-setas y dos pagas extraordinarias. (Deberá acre
ditar mediante certificado talla mínima de me
tros 1,700.)
Cartagena (Murcia).-Doce de Policía Municipal
de recorridos, dotadas con 8,000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá
acreditarse mediante certificado talla mínima de
1,700 metros.)
Celano-va (Orense). . Una de Guardia Municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Pomar de Valdivia (Palencia).-7-Una de Alguacil
Voz Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cantalpino (Salamanca).-Una de Guarda de los
Predios Comunales del Ayuntamiento, dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Almendralejo (Badajoz).-Una de. Guardia 'Muni
cipal, atada con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Almendralejo Badajoz).-Dos de Vigilante de Ar
bitrios, dotadas igual que la anterior.
Puigreig (Barcelona.-Una de Guardia Municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Calgra (Córdoba). Una de Guardia Municipal, do
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tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
-
Escañuela (Jaén).-Una dé Vigilante nocturno, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo 'anual y dos pa
gas extraordinarias.
Matilla de los Caños del Río (Salainanca).-Una
de Alguacil-Voz Pública y Encargado de las aguas
interinamente, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Gerena (Sevilla).-Una de Alguacil-Portero, dota
da con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Utrera (Sevilla).-Diez de Guardia .Municipal, do
tadas con 6.500 -pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Segovia.-Dos de Vigilante de Arbitrios, dotadas
con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Segovia.-Una de Sereno, dotada con_ los mismos
emolumentos que la anterior.
Turégano (Segovia).-Una de Vigilante nocturno,
dotada ton 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias, más 1.250 pesetas, por-plus de
carestía de vida. . •
Figuerola (Tarragona).-Uña de Alguacil-Voz Pú
blica, dotada con 5.000 ,pesetas de sueldo anual y
dos- pagas extraordinarias.
Tortosa (Tarragona).-Una de Alguacil, dotada
con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex




Tórtosa (Tarragona).-Una de Policía Municipal;
nocturno, dotada igual que la anterior.
Albentosa (Teruel).-Una de Alguacil-Voz _Pú
blica, dotada con 5.000 pesetas de: sueldo anual,
dos pagas extraordinarias.
Alcalá de la Selva, (Teruel).-Una de Alguacil
Voz Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, tres pagas extraordinarias y el 10 por 100
de carestía de vida.
•
7
Sonseca (Toledo). Dos de Sereno, dotadas 'con





Urda (Toledo).-Una de Vigilante, nocturno (,Se
reno), dotada con 5.000 pesetas de sueldo. anual
y -dos pagas extraordinarias.
Alberique (Valencia).-Una de Vigilante, noctur
no, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 1.525 pesetas por
plus de carestía de vida.
(Valencia).-Una de AlguaciP-Pregone
. ro, dotada con 5.000 pesetas-de sueldo anual ydos pagas extraordinarias. , -
Millares (Valencia).-Una de Vigilante ,Noctur
no, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Moncada (Valencia).----Dos 'de Guardia Munici
Una de Alguacil, dotada i2-ualc 41.
pal, dotadas con
,
5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Y,equena (Valencia)".-Siete de Guardia Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
-pagas extraordinarias.
Mota del Marqués (Valladolid).-Una de Algua
cil, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
•
Bilbao.-Treinta de Celadores del Cuerpo de Ar
bitrios
•
1\runicipales, dotadas can 9.000 pesetas
de sueldo anual, más 3.000 pesetas de .sobr-e
sueldo. .
Lequeitio (Vizcaya).-Una de Guardia Urbano
Municipal, -dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas exfraordinarias,_ un'iílus de ca
restía de vida de 583,35. pesetas, tina gratifica
ción de recaudación y servicio nocturno de ins
peccíón de 1.841,70 pesetas, más 1.000 pesetas
de gratificación por trabajos extraordinarios fes
tivos. •
-Calatayud (Zaragoza).-Tres de Celadores ,de la
Policía de Abastos, dotadas con 6.500 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
•
?lasencia de Jalón (Zardgoza).-Una de Alguacil
Voz Pública, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos- pagas extraordinarias.
Abengibre (Albacete).-•----Una de Alguacil, dota
da con •5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Mérida (Badajoz).-Seis de Guardia 'Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y e,1 25 por 100 de cares
tía de vida.
Cañete- (Cuenca).-Una de Alguacil, dotada con
5.Q00 pesetas de sueldó anual: y dos pagas ex
. traordinarias.
Mota del Cuervo (Cuenca).-Una de Guardia Mu
nicipal, nocturno, dotada con. 5.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Méntrida (Toldo).-DoS de Sereno, dotadas con
5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
IVIéntrida (Toledo).-Una de Alguacil y Recauda
dor de Arbitrios, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Bocairente (Valencia) .-Uña -de Vigilante, noc
turno, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas *extraordinarias.
Ondárroa (Vizcaya).-Cuatro de Policía Munici
pal, dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Ondárroa (Vizcaya).-Una de Ordenanza Muni
cipal, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extra-ordinarias.
Granja dé Rocamora (Alicante).-Una de Alguacil-Portero, dotada con 5.000 pesetas de sueldc
anual y dos pagas extraordinarias.
Lliber (Alicante).-Una de Alguacil, dotada igua:
que la anterior.
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Llanera (Asturias). Cuatro de Vigilantes de Ren
'tas_y Exacciones, dotadas con 6.500 pesetas desueldo anual, dos pagas extraordinarias y. pese
tas 2.600 anuales por plus de carestía de vida,
eventual.
-
San Tirso de Abrés (Asturias).-Una de Alguacil,dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
Torre de Juan Abad (Ciudad Real ).-Una de Se
reno, dotada igual que la anterior.
Castellar de Santiago (Ciudad Real}.- Una de Al
guacil Municipal, dotada igual que la ar.iterior.
Palamós (Gerona).-Cuatro de Vigilante de Arbi
trios, dotadas con 8.416 pesetas, incluidos suel
do base, dos pagas extraordinarias, gratifica
ciones fijas y plus de carestía de vida.
Pálamós (Gerona).-Una de Guardia Municipal,no-cturrio, dotada igual que las anteriores.
San Sebastián.-Dos de Guardia Municipal. ,do
tadas con 9.000 pesetas d¿ sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditar, me
diante certificado, talla mínima de 1,710 nietros
y el índice de robustez de Pipnet.)
junquera de Ambía (Oreilse ).-Una de Deposita
rio Recaudador, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Segovia.-Una de Sereno, dotada con 6.500 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Zamora.-Una de Vigilante de Arbitrios, dotada
con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Castro-Urdiales -(Santander).-Una de Vigilante
de Arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.-Seis de -Celadores de la Policía 'Sani
taria de Abastos, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.-Tres de Celadores para Oficina de la
Policía Sanitaria de Abastos, dotadas con pese
tas 9.000 de sueldo anual y dos ,pagas extraor
dinarias.
Zaragoza.-Una de Recaudador, do-tada con pe
setas 9.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Zaragoza.-Siete de Guardia Urbano, dotadas con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Deberá acreditarse, mediante
certificado, talla mínima de 1,660 metros.) Re
cibirá 1,50 pesetas diarias como masita para
conservación y entretenimiento de unifGrme.
Puebla del Prior (Badajoz).-Una de Alguacil
Pregonero, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias de 1.200 pe
setas de plus de carestía de vida y 1.200 pese
tas por Iratificación por casa.
IVIoncada y Reixach (Barcelona).-Una de Guar
dia Urbano, dotada con -6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Garrovillas (Cáceres). Una de Alguacil-Portero,
dotada s con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias. casa y luz.
Zorita (Cáceres ).--Una de Guardia Municipal,dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
Ciudadela (Baleares).-Una de Guardia -Munici
pal, dotada con 6.500 pesetas. de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Piedrafita del Cebrero-(Lugo).--Úna de Alguacil,dotada con 5.000 pesetas dé sueldo anual y dos
)2gaÉ extraordinarias.
Puebla de Montalbán (Toledo).-Dos de Sere
no, dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Villacarias (Toledo).-Una de Guardia Municipal,dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y. dos
pagas extraordinarias.. _
Alg-inet (Valencia)..-Una de Conserje .encargado
del Matadero público, dotada con 5.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villanueva del Gálleg-o (Zaragoza).-Una de Pe
sador de la báscula municipal, dotada con pe
setas 5.000 de sueldo anual y dos pagas extraor.
dinariaS.
Azcoitia (Guipúzcoa).-Una de Guardia Munici
pal, dotada con 9.435 pesetas anuales, incluidas
pagas extraordinarias. ..
El Madroño (Sevilla).-Una de Alguacil-Encar
gado del Orden Público,. dotada con 5.000' pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Alhama de Murcia (Murdia).-Una de Guarda
Rural, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual,
1.860 pesetas anuales por plus de carestía de
<Tida y dos pagas extraordinarias. •
.Montemolín (Badajoz).-Una de Guardia Muni
cipal para. la Aldea de. Santa María -de Nava,
dotada. con 5000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
•
Sallent (Barcelona).-Una de Guardia Municipal
Urbano, dotada con- 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. -
Béjar (Salamanca).-Cuatro de Policía, servicio
diurno, dotadas con 6.500 pesetas de .sueldo
anual, dos pagas extraordinarias. (Deberán acre
ditar, mediante certificado, talla mínima de me
tros 1,670.)
Béjar (Salamanca).-Dos de Policía, servicio noc
, turno, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
. y dos pagas extraordinarias.,
Béjar (Salamanca).-Seis de Aforadores estacio
nes sanitarias, dotadas con 6.500 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
(Continuará.)
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